











不 足，咏 歌 之”，所 有 作 品 的 演 唱，都 是 建
立在一定得感情基础上的。 所以在声乐演






词 与 歌 曲 的 旋 律、曲 调 是 骨 肉 相 连、相 得
益彰的一个有机整体， 它们互相配合，成
为同时涉及文学和音乐的艺术作品。 歌词
表 达 了 歌 曲 的 宗 旨 和 灵 魂， 对 歌 词 的 理




《一 剪 梅》，在 演 唱 作 品 时，首 先 要 做 的 就































述 的 部 分，有 抒 情 的 部 分，抒 情 中 可 能 有
怅 惘 忧 愁 的，温 柔 深 情 的，慷 慨 激 昂 的 等
等，要 表 现 出 这 些，要 表 现 出 情 感 的 错 落
起伏以及情绪的高潮低谷，都需要演唱者









唱 的 人 声 是 以 人 身 的 整 体 作 为 乐 器 从 事
歌 唱 的，绝 非 只 靠 嗓 子、气 息 或 共 鸣 就 能
单独完成的，歌唱是全身心都参与的一种












准 确 解 读 作 品 的 内 容 以 及 对 作 品 恰 到 好
处的演绎, 使之富有感染力。 这需要我们
对作品进行认真的揣摩、体味,并且注重打
磨声音的内在质量, 以情感作为引发出的
艺术表现和审美的需要为基础。
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